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Bienestar Universitario de UVD es el área encargada de brindar a los estudiantes un apoyo 
mediante el desarrollo de programas y talleres que integran proyectos de desarrollo 
humano y de calidad de vida; fortaleciendo las diferentes áreas del estudiante y mitigando 
las consecuencias por el estrés académico debido a la pandemia y el confinamiento por el 
COVID 19. En este sentido, a partir de la práctica profesional se sistematiza la experiencia 
de acompañamiento psicológico virtual a estudiantes que solicitan apoyo en bienestar 
universitario por estrés académico. De este modo, se reconoce la participación de los 
estudiantes de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, lo cual contribuye a la 
generación de transformaciones individuales y sociales.  
 














La siguiente sistematización expone la situación que se presentó durante la práctica 
profesional de una psicóloga en formación de la Corporación Universitaria Minuto de Dios UVD 
durante los acompañamientos psicológicos virtuales a los estudiantes que han solicitado el apoyo 
a bienestar universitario por causa del estrés académico. 
Según Bonet (2003) el estrés y su influencia en la vida del ser humano han sido abordados en la 
actualidad con gran fuerza, tanto por la comunidad científica como por el común de las personas, 
su reconocimiento como una enfermedad o su asociación a diversas alteraciones del 
funcionamiento normal del organismo, son temas ampliamente debatidos y conceptualizados 
desde diversas posiciones académicas, desde la medicina, a psiquiatría y la psicología, hasta la 
educación. 
En el contexto educativo hay muchos elementos que podrían ser causantes del estrés 
entre ellos encontramos la rivalidad de los estudiantes, la exigencia académica, el malestar que 
generan el aumento de actividades y entregas y los conflictos personales entre otros. 
Dentro de las investigaciones que se han llevado a cabo sobre el estrés se han logrado 
identificar las reacciones de tipo conductual, cognitivo y biológicos que son muy importantes al 
momento de explicar este fenómeno ya que al alterarse estas reacciones imposibilita una 
respuesta adecuada por parte de los estudiantes.  
El estrés altera el sistema de respuestas del individuo a nivel cognitivo, motor y 
fisiológico. La alteración en estos tres niveles de respuestas influye de forma negativa en el 





exámenes y, en otros casos, los alumnos no llegan a presentarse al examen o abandonan el aula, 
antes de dar comienzo el examen (Collazo,2008). 
Lo que se pretende con esta sistematización es dar a conocer el proceso de 
acompañamiento psicológico virtual que se llevó a cabo en UNIMINUTO UVD identificando las 
situaciones que producen el estrés académico, conociendo el tipo de estrés que manejan los 
estudiantes en sus labores académicas, las respuestas o el afrontamiento que cada uno de ellos 
emplea en medio de la pandemia por él COVID 19 y brindando estrategias adecuadas de 















Sistematizar la experiencia durante el proceso del acompañamiento psicológico virtual a 
los estudiantes de UNIMINUTO virtual – distancia nos ayudará a entender el proceso que se 
lleva dentro de bienestar universitario al momento de prestar este servicio a los estudiantes, con 
el fin de que el personal que labore en el bienestar académico universitario logre tener en cuenta 
las pautas del manejo que se le deben que se debe ir construyendo de manera participativa con 
cada estudiante que solicite este servicio o se encuentre en crisis producida por las actividades y 
responsabilidades académicas que genera una carrera universitaria como son los el exceso de 
trabajo que se tiene en estos momentos para hacer en casa, estudiar para los exámenes y como tal 
los exámenes finales, y las notas finales. 
Se va a socializar la guía para el manejo de estrés académico de los estudiantes de la 
corporación universitaria minuto de Dios de la modalidad virtual y distancia al personal de 
bienestar académico universitario con el fin de lograr que ellos actúen de una manera adecuada 
en el momento de crisis de los estudiantes y sepan desempeñar adecuadamente esta labor de 
guianza para  los estudiantes de la corporación universitaria minuto de Dios de la modalidad 
virtual y distancia, haciendo que sus niveles de estrés bajan o se les enseñe el manejo que se debe 
dar en estas situaciones de estrés. 
Se elabora esta sistematización de experiencia basándonos en las definiciones y las 
experiencias de los estudiantes de la modalidad virtual y distancia en primera instancia 
indagando por medio de entrevistas realizadas a los estudiantes en el momento de la orientación 
y acompañamiento psicológico que se da  en el proyecto de bienestar de salud mental al 





como las estrategias de afrontamiento, psicoeducativos y socioeconómicos ya que todo esto 
incide en el proceso del estrés y las consecuencias de los estresores. 
Siendo esta una construcción que se fue dando a medida que se iban teniendo los 
espacios virtuales con los estudiantes y junto con un diagnóstico de necesidades efectuado por 
medio de la profesora de práctica clínica y la psicóloga de bienestar, al encontrar las carencias en 
las necesidades y situaciones que afronta cada estudiante durante la contingencia mundial con 
respecto al COVID 19. 
El miedo, la preocupación y el estrés son respuestas normales en momentos en los que 
nos enfrentamos a la incertidumbre, o a lo desconocido o a situaciones de cambios o crisis. 
Así que es normal y comprensible que la gente experimenta estos sentimientos en el contexto 
de la pandemia COVID-19. 
Al temor de contraer el virus en una pandemia como la de COVID-19, se suma el 
impacto de los importantes cambios en nuestra vida cotidiana provocados por los esfuerzos 
para contener y frenar la propagación del virus. Ante las nuevas y desafiantes realidades de 
distanciamiento físico, el trabajo desde el hogar, el desempleo temporal, la educación de los 
niños en el hogar y la falta de contacto físico con los seres queridos y amigos, es importante 
que cuidemos tanto nuestra salud física como mental. (OPS, 2020). 
Quienes se van a beneficiar de esta sistematización de experiencias es el personal de 
bienestar académico, lo psicólogos en formación que llegan a ejercer sus prácticas en Bienestar 
UVD ya que tendrán en cuenta todo el proceso que se lleva a cabo en el lugar de práctica, y 
también el estudiante de la corporación universitaria minuto de Dios en modalidad virtual y 





Para la psicología es importante esta sistematización ya que se puede evidenciar en los 
acompañamientos virtuales el motivo por el cual los estudiantes solicitan este acompañamiento 
por parte de los psicólogos de bienestar universitario aún más en momentos de COVID 19 se 
evidencia que los niveles de estrés académico, ansiedad y alteraciones del ánimo se han ido 
elevando, llevando a cabo en estos acompañamientos nos centramos en ofrecer a los estudiantes 
de UVD psicoeducación en los diferentes motivos de cada estudiante para sobrellevar el malestar 
psicológico que les ha causado el confinamiento y llevar esta nueva normalidad a un estado 
neutro. 
Según Berrio (2011) el estrés es la presión o la tensión que sentimos en situaciones en 
donde sobrepasa nuestras habilidades o recursos y llega a ser difícil de manejar, nos cuesta 
adaptarnos a las circunstancias, el estrés muchas veces nos favorece en la medida en que nos 
conduce a ejercitar y desarrollar nuestras competencias y recursos, aunque puede perjurar nos 
seriamente. 
Looker y Gresson (1998) señalan la importancia de ciertos niveles de estrés como                   
una necesidad para lograr el estado de alerta adecuado para realizar correctamente las tareas y 
exigencias del universitario (estrés). 
Estar en alerta favorece nuestro rendimiento hasta un punto máximo donde la relación se 
invierte, pero si continúa avanzando el estrés nos volvemos eficaces (Pérez,2018). 
Maldonado y cols (2000) plantean que un elevado nivel de estrés altera el sistema de 
respuestas del individuo a nivel cognitivo, motor y fisiológico La alteración en estos tres 
niveles de respuestas influye de forma negativa en el rendimiento académico, en algunos 





no llegan a presentarse al examen o abandonan el aula o el recinto minutos antes de dar 
comienzo el examen. 
Los cambios físicos preparan nuestro cuerpo para responder a las circunstancias que 
piden una respuesta, al tiempo los cambios cognitivos se ven cuando el nivel de tensión es 
demasiado elevado y duradero y nos cuesta evitar los pensamientos negativos y repetitivos que 
nos impiden responder de una forma adecuada a la situación. 
Desde la parte afectiva el nivel elevado de estrés es una experiencia desagradable 
donde se presentan unas respuestas de comportamiento que van dirigidas a resolver la 
situación y a disminuir el malestar causado por el estrés, el mayor problema presentado surge 
cuando al querer escapar de estas emociones tan desagradables recurrimos a conductas 
inadecuadas como el consumo de sustancias psicoactivas o alcohol que son nocivas para la 
salud (Pereira, 2009). 
El fenómeno del estrés se suele interpretar en referencia a una amplia gama de 
experiencias, entre las que figuran el nerviosismo, la tensión, el cansancio, el agobio, la 
inquietud y otras sensaciones similares, como la desmesurada presión escolar, laboral o de 
otra índole. Igualmente, se lo atribuye a situaciones de miedo, temor, angustia, pánico, afán 
por cumplir, vacío existencial, celeridad por cumplir metas y propósitos, incapacidad de 
afrontamiento o incompetencia interrelacionar en la socialización. Pero también podría 
derivarse de la sistemática exclusión o discriminación propias de la globalización unilateral 






5 DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO 
 
 La práctica se está desarrollando en la Corporación universitaria Minuto De Dios 
específicamente con el área de bienestar universitario en el área de salud el cual se ha venido 
desarrollando el acompañamiento y orientación psicológica a los estudiantes de UVD de todos 
los programas, empleando estrategias de afrontamiento tales como lo son la planificación de sus 
actividades diarias, junto con sus tiempos de responsabilidades académicas, sus momentos de 
descanso, de ejercitarse y de alimentación saludable, como también diversas técnicas de estudio 
para así lograr afrontar  las diferentes situaciones estresantes como lo son los cambios de la vida 
cotidiana, el aumento de actividades académicas, problemas familiares, desempleo, etc.,  que se 
le presenten a los estudiantes tanto en la vida personal, profesional o académica, ayudándolos 
con bases psicológicas para el debido acompañamiento y dar una luz de soluciones como la 
mejora de los hábitos de estudio, la buena ocupación del tiempo libre,   a  estos conflictos que 
puedan llegar a tener. 
Durante esta experiencia en bienestar me he encontrado con que las problemáticas más 
comunes y aún más en estos momentos de pandemia han sido el estrés académico, la baja 
autoestima, crisis existencial que da como definición el no saber qué hacer con la vida , no se 
logran visualizar metas para la autorrealización personal., ansiedad por el futuro y duelo por 
pérdida de familiares fallecidos por la pandemia. Estamos trabajando con los estudiantes de 
todas las carreras que soliciten el acompañamiento y orientación psicológica la cual tiene 
como diferencia el acompañamiento en la cual no se llevan procesos de intervención la 





 Es así como la ‘intervención psicosocial’ es definida como un proceso de gestión del 
cambio sobre los sistemas humanos, orientado a la promoción del bienestar, el desarrollo y la 
emancipación de las personas y las comunidades (Blanco & Varela, 2007). 
 El acompañamiento psicosocial es la acción que, desde una relación horizontal, se 
articula a dinámicas comunitarias de reciprocidad y complementariedad en torno a los hechos 
sociales que convocan el análisis y el trabajo mancomunado en pro del cambio, el bienestar 
social y la calidad de vida. Acompañar implica ser parte de, ser y estar en el entramado de 
relaciones, en el sistema, afectando y siendo afectado, en lo posible, en igualdad de 
condiciones, en términos de derechos y deberes, aunque en reconocimiento de la unicidad y la 
diversidad (COLSPIC, 2018). 
Los encuentros se realizaron de manera virtual por la plataforma de Teams o  Meet con el 
correo institucional por medio de un agendamiento acordado con cada estudiante mediante 
conversación telefónica seguida de comunicación vía correo electrónico, llevando a cabo 
inicialmente el diligenciamiento del consentimiento informado por parte del estudiante, luego 
exponer el principio de confidencialidad excepto si se presentan peligro del estudiante o de un 
tercero, seguido de la recolección de datos sociodemográficos de cada estudiante, teniendo en 
cuenta los casos que necesitan remisión especial por motivos de diagnóstico psicopatológico o 
que esté en peligro la vida del estudiante o un tercero con la cual se haría utilidad de las  rutas 
institucionales que se presenta bienestar institucional junto con las psicólogas de bienestar , 
luego de esto se lleva a cabo una escucha activa del psicólogo en formación para poder 





6 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA OBJETO DE INTERVENCIÓN  
 
El problema el cual vamos a intervenir es el estrés académico en los estudiantes de 
UNIMINUTO de la modalidad virtual-distancia, el cual tiene como definición: El estrés 
académico se define como una reacción de activación fisiológica, emocional, cognitiva y 
conductual ante estímulos y eventos académicos (García, 2011). 
El cual se ha venido presentando en los estudiantes de UNIMINUTO con más frecuencia 
que antes ya que el confinamiento por el COVID 19 hicieron que todos los aspectos que eran 
presenciales en la universidad, como las clases, las prácticas, y hasta la los eventos sociales 
tuvieran un transformación repentina en general, haciendo que la adaptación al cambio de la 
modalidad de estudio fuera muy sufrida por la mayoría de los estudiantes, ya que el aspecto 
social se cerró de un momento a otro y de una forma casi que definitiva por meses, llevando a 
que los estudiantes se sintieran más represados en trabajos entregables, clases en línea, 
exposiciones en las mismas, haciendo que estos estímulos estresantes alterarán al estudiante con 
reacciones fisiológicas, emocionales, cognitiva y conductualmente.  
Que mediante la Resolución 380 del 10 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud y 
Protección Social adoptó, entre .otras, medidas preventivas sanitarias de aislamiento y 
cuarentena de las personas que, a partir de la entrada en vigencia de la precitada resolución, 
arribaran a Colombia desde la República Popular China, Francia, Italia y España. 
 Que mediante Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, el ministro de Salud y 
Protección Social, de acuerdo con la establecida en el artículo 69 de la Ley 1753 de 2015, 





territorio nacional hasta el 30 de mayo de 2020 y, en virtud de esta, adoptó una serie de medidas 
con él .objeto de prevenir y controlar la propagación del Coronavirus COVID-19 y mitigar sus 
efectos.  
Siendo este una manifestación de un problema aún más grande que viene siendo la 
pandemia del COVID 19 haciendo que las condiciones de este estrés académico en los 
estudiantes vayan incrementando a medida que van llegando las olas de contagio y hace que el 
aislamiento social vuelva con más continuidad. 
También se ha logrado evidenciar deserción estudiantil a nivel nacional debido a los 
problemas económicos como los elevados costos de las matrículas estudiantiles, tecnológicos las 
tablets y computadores, psicológicos y familiares la pérdida o el contagio de un solo integrante 
de la familia o de familias enteras que han venido presentando junto con la pandemia del COVID 
19, haciendo que el futuro estudiantil de los jóvenes se vea distorsionado, haciendo que esta 
deserción estudiantil se vea afectada a corto y largo plazo. teniendo en cuenta que el gobierno y 
las instituciones han estado estableciendo ayudas a los estudiantes, como descuentos en las 
matrículas, matrículas cero en el caso de los estudiantes de universidades públicas.  
De otra parte, los modelos sociológicos desarrollados por Bean (1980) y Spady (1970) 
y Tinto (1975), explican los motivos por los cuales los estudiantes deciden abandonar una 
institución de educación superior a partir de dos factores. El primer modelo argumenta que un 
estudiante toma la decisión de desertar influenciado por factores ajenos a la institución, 
mientras que el segundo explica que esta decisión depende del grado de integración del 






Teniendo en cuenta los lineamientos de la política de bienestar para las instituciones de 
educación superior en las últimas décadas en los contextos educativos y de bienestar nacional ha 
tenido varios cambios los cuales se emplean guías que son aplicadas en las instituciones 
educativas brindando herramientas y diferentes teorías y posturas para la construcción de 
bienestar institucional.  
En las instituciones de educación superior ha habido avances en la implementación y 
acciones de bienestar para los estudiantes ya que se venía incrementando una expansión de esta 
comunidad y de sus problemas, contribuyendo a las soluciones de los mismos y estableciendo 
condiciones de calidad para el bienestar en las instituciones de educación superior. Teniendo en 
cuenta la variedad de modalidades en la que los estudiantes toman las clases como basadas en la 
virtualidad que hizo necesario adaptar estrategias que dieran respuesta a las necesidades de estos 
grupos. 
Las universidades tienen entre sus fines la formación de profesionales, pero más allá 
de esto, deben contribuir al desarrollo individual y social al formar ciudadanos capaces de 
construir sociedades solidarias, de progreso y con calidad de vida. En este sentido, propiciar el 
bienestar de la comunidad universitaria es fundamental, y aunque puede verse como un medio 
para poder alcanzar los fines académicos, también puede verse como un fin en sí mismo 
(Tovar, 2016). 
Teniendo en cuenta el comunicado a los profesionales de la psicología sobre 
telepsicología ante la emergencia sanitaria decretada por el presidente de la república con 
ocasión de la pandemia COVID 19 , bajo el principio de solidaridad en el artículo 1º de la 





llamado a todos los psicólogos del país que dentro de sus competencias se constituya una voz y 
un oído para todas aquellas personas que en medio del confinamiento entren en crisis  y 
requieren ser escuchadas por un experto que proponga acciones así sean paliativas en medio de 




















7.1 OBJETIVO DE LA INTERVENCIÓN  
Objetivo: 
✓ Construir conjuntamente una guía del estrés académico con el personal de bienestar de 
la corporación universitaria minuto de Dios para el acompañamiento psicológico virtual en 
estudiantes de la modalidad virtual-distancia.  
Objetivos específicos:  
✓ Identificar los motivos relacionados con el estrés académico que refieren los 
estudiantes cuando solicitan el acompañamiento psicológico virtual en bienestar universitario. 
 ✓ Comprender el proceso desarrollado por bienestar universitario a estudiantes que 
solicitan acompañamiento psicológico virtual por estrés académico. 
 ✓ Diseñar estrategias conjuntas con la profesional de bienestar universitario y la 
profesora de la práctica profesional para orientar el acompañamiento psicológico virtual en 
estudiantes de modalidad virtual - distancia. 
7.2 OBJETIVO DE LA SISTEMATIZACIÓN  
Sistematizar la experiencia de acompañamiento psicológico virtual a estudiantes 






7.3 OBJETO DE SISTEMATIZACIÓN  
Acompañamiento psicológico virtual a estudiantes universitarios de UNIMINUTO 
UVD que presentan estrés académico durante el confinamiento por él COVID 19. 
7.4 EJE DE SISTEMATIZACIÓN  


















8 SOPORTE TEÓRICO DE LA EXPERIENCIA  
 
El estrés 
El estrés se considera como un estado producido por una serie de demandas excesivas 
que amenazan el bienestar de una persona, se presenta en el momento de dominar la situación en 
la que se cree que se corre peligro haciendo que los recursos de afrontamiento se vean superados 
llevándolos a una alteración emocional. 
El estrés puede ser producido por varias causas que afectan a la persona en su diario 
vivir, haciendo que sus alteraciones físicas, cognitivas, conductuales y fisiológicas se vean de 
gran manera afectadas por la situación, haciendo que se descontrole todo lo que compone a la 
persona haciendo muchas veces que todas estas alteraciones se vean relacionados con problemas 
de salud mental y física. 
Los hechos generadores de estrés pueden ser tanto positivos como negativos, el estrés 
positivo es el que nos ayuda a cumplir con ciertas actividades con el suficiente valor que cada 
uno debe tener en situaciones de alerta. Y en el estrés negativo encontramos es que se describe 
como desagradable ya que tiene un exceso de activación psicofisiológica produciendo un 
desgaste personal. 
Según Zavala (2008) el eustrés es la respuesta positiva de adaptación ante las 
situaciones de amenaza y el distrés viene siendo el fracaso de esta adaptación que se 





Las teorías basadas en los estímulos categorizan los estresores como psicosociales y 
biológicos, lo psicosociales son estímulos ambientales externos como lo son el ruido u otros 
tipos de contaminación o condiciones de un medio físico que dependen de la interpretación 
cognitiva del sujeto para así convertirse en estrés, y los biológicos son los que producen cambios 
bioquímicos o eléctricos en el organismo como son estimulantes de consumo sociocultural como 
el café o el tabaco. 
Estrés académico 
El estrés académico según Barraza se da en el ser humano cuando es inmerso en una 
sociedad organizacional en el cual por tiempos prolongados se da en las instituciones educativas 
donde se dan eventos estresantes para el ser humano que tiene su rol como alumno, donde 
desarrolla sus estudios y se enfrenta a una serie de demandas y exigencias que se plantean en este 
entorno.  
Según Martínez y Díaz (2007) El estrés escolar se define como el malestar que el 
estudiante presenta debido a factores físicos, emocionales, ya sea de carácter interrelacionar o 
intrarrelacional, o ambientales que pueden ejercer una presión significativa en la competencia 
individual para afrontar el contexto escolar en rendimiento académico, habilidad 
metacognitiva para resolver problemas, pérdida de un ser querido, presentación de exámenes, 
relación con los compañeros y educadores, búsqueda de reconocimiento e identidad, habilidad 
para relacionar el componente teórico con la realidad específica abordada. 
Evidenciando que el estudiante se encuentra con varias exigencias educativas en la 
universidad ya que tienen varios contenidos como lo son los las evaluaciones o parciales, las 





profesionales de los estudiantes que las estén ejerciendo hace que todas estas actividades generen 
en los estudiantes de UNIMINUTO UVD sufran estrés académico debido a todas estas 
actividades sumado a el estrés del diario vivir de cada estudiante. 
Donde según Barraza encontramos una serie de indicadores los cuales nos ayudan a 
evidenciar que el estudiante está padeciendo el estrés académico: 
Físicos: insomnio, cansancio, dolor de cabeza, problemas de digestión, morderse las uñas, 
temblores, etcétera. 
• Psicológicos: inquietud, tristeza, angustia, problemas de concentración, bloqueo mental, 
olvidos, etcétera. 
• Comportamentales: conflictos, aislamiento, desgano, absentismo, ingestión de bebidas 
alcohólicas, etcétera (Barraza, 2006). 
Donde luego de estos síntomas la persona debe actuar para obtener el equilibrio de su 
cuerpo y así poder realizar sus tareas académicas de la mejor manera, haciéndole frente a este 
entorno adecuadamente. 
En nuestro contexto socioeducativo, son muchos los conflictos y las amenazas que 
nuestros estudiantes enfrentan en su cotidianidad escolar en el interior de las aulas, en la 
interacción con sus compañeros, con sus educadores, pero también en su vida familiar y 
social. Desde luego, los estudiantes generan expectativas alrededor de tales situaciones 






La RAE define acompañamiento como acción o efecto de acompañar o acompañarse. 
Gente que va acompañando a alguien. Con lo cual podemos decir que es un acto con el cual se 
logra hacer compañía a otras personas en diferentes contextos o situaciones. 
El acompañamiento psicológico es una relación que se da con el psicólogo y el paciente 
con el cual se busca una solución del presente para lograr desarrollar un crecimiento personal y 
un fortalecimiento en toma de decisiones, donde inicialmente se da una escucha activa por parte 
del psicólogo centrándose en los problemas que más afectan al paciente ayudándolo a filtrar, 
reconocer y aceptar las emociones y circunstancias conflictivas. 
Es un tipo de presencial profesional que acompaña a las personas que han padecido 
situaciones difíciles. 
El término acompañamiento se justifica por la reivindicación de perspectivas 
participativas que problematizan y aceptan el concepto de intervención como intrusivo y se 
posicionan críticamente frente a éste. Desde esta orientación los participantes en los procesos 
de acompañamiento son considerados actores/agentes activos de la transformación, es decir, 
se atribuye a las personas y comunidades la potencia para construir soluciones a partir del 
reconocimiento de un saber propio sobre las situaciones y los problemas con los que se 
enfrentan (COLSPIC, 2018). 
Con esto se logra evidenciar que el acompañamiento es ser y estar en un sistema que está 
afectando y siendo afectado en calidad de vida y bienestar social. 
El fin primordial del acompañamiento es, por un lado, la contención y el 
sostenimiento, que implica ayudar a la víctima contra la irrupción de los propios impulsos y 





reacciones físicas y psíquicas durante sus actuaciones a lo largo del proceso del litigio (Raffo, 
2007). 
Según Raffo (2007) el fortalecimiento de la víctima, que supone reafirmar su valor y sus 
derechos como ser humano, de manera que recupere la autoestima y la confianza en sus propios 
recursos. Se tiene que reconocer y aceptar el estado vulnerable en que se encuentran los 

















9 METODOLOGÍA  
 
Al inicio de la práctica se comenzó a conocer mediante la psicóloga encargada, cuál era 
la función de bienestar universitario, que como la palabra lo indica es estar muy atentos del 
bienestar del estudiante tanto en el ámbito espiritual de salud física y mental como también 
económicamente, ya habiéndonos designado los proyecto que tiene bienestar en mi caso la parte 
de salud mental, comencé a entender que los estudiantes estaban pasando por un momento muy 
complicado en cuanto a las clases totalmente virtuales como el trabajo en casa y el 
confinamiento por la COVID 19, evidenciando que sus niveles de estrés académico habían 
incrementado puesto que donde se desarrollaban las clases y los trabajos era el mismo lugar que 
donde se laboraba haciendo que sus niveles de sueño disminuyeran y comenzarán a sentirse 
abrumados por toda la situación ya antes descrita. 
Se evidenció que como necesidad del lugar de práctica era muy importante identificar un 
manejo adecuado de estrés académico de los estudiantes, así que con la ayuda de la profesora 
Olga Castillo se comenzó a trabajar en el proyecto de esta guía para lograr brindar al lugar de 
práctica y así poder aplicarlo en los diferentes acompañamientos psicológicos que se llevaban. Se 
está llevando a cabo en este momento la revisión de la guía por parte de la psicóloga de bienestar 
y así llegar a aplicarlo a los estudiantes. 
 
Es un estudio con enfoque cualitativa en el cual se desarrollan preguntas durante o 
después de la investigación para perfeccionarlas o darles respuesta, con este enfoque se centrará 





investigación llamado investigación-acción el cual según Hernández (2016) este diseño ayuda a 
comprender y a resolver problemáticas específicas en este caso el estrés académico que sufren 
los estudiantes de la corporación universitaria minuto de Dios de la modalidad virtual-distancia, 
y así guiar la atención que el personal de bienestar puede tomar con respecto a este tema, donde 
se pretende hacer un cambio social, transformando la manera en que los estudiantes responden a 
esta presión académica y así poder llegar a la implementación y el cambio en esta población. 
Mi proceso inicial es revisar las solicitudes que envían los estudiantes al correo de 
bienestar universitario que requieren un acompañamiento psicológico por alguna situación que 
estén presentando y tengan algún malestar físico, psicológico y cognitivo y conductual, con el 
cual les podemos ayudar brindándoles la respectiva orientación en cada una de sus molestias. 
Luego se comunica telefónicamente con el estudiante que solicita el acompañamiento 
inicialmente para completar unos datos básicos al igual que el motivo por el cual solicitan el 
acompañamiento, luego de este se puede evidenciar si el caso se puede llevar a cabo con 
bienestar o si hay que remitir a las entidades correspondientes como lo son sus EPS, Secretaria 
de salud, o profesionales de psicología que puedan llegar a una solución para el estudiante, luego 
de este triage se les asigna a los estudiantes un cita de acompañamiento de acuerdo a la 
disponibilidad de los estudiantes y los psicólogos en formación, la cual conlleva aproximada un 
tiempo estimado de 45 minutos por sesión donde se hacen 3 acompañamientos a los estudiantes 
o más si así lo requiere la situación de cada uno. 
Durante la primera sesión se explica a el estudiante los términos de dicho servicio, 
haciéndole entender que es un servicio de acompañamiento y no de intervención psicológica, 
cerciorándose que haya diligenciado adecuadamente el consentimiento informado enviado 





Luego se diligencia la planilla de seguimiento con cada estudiante donde inicialmente se 
recolectan los datos personales, su ocupación y alguien a quien se pueda contactar por si alguna 
urgencia, luego se le pregunta a el estudiante por su motivo de consulta, haciendo una escucha 
atenta de cada caso y así poder identificar el motivo de su molestia para poder brindarle un 
adecuado acompañamiento, indicando una psicoeducación de lo que puede estarle pasando y 
también asignándole diferentes tareas para su evolución en cuanto al problema expuesto. 
En la segunda sesión se le pregunta a los estudiantes cómo les fue durante la semana con 
las tareas asignadas en la anterior sesión, y analizando más a fondo en que les funcionó y en que 
no se les asignará tareas nuevas que puedan seguir ayudando a los estudiantes y la tercera sesión 
siendo la final se le recalcó a los estudiantes seguir practicando las tareas que les haga bien para 
así lograr disminuir el malestar poco a poco luego de haberle brindado estrategias para superarlo. 
Con esta guía queremos que el personal de bienestar universitario al hacerle la entrevista 
psicológica al estudiante en el acompañamiento estudiantil se logren recolectar datos clave del 
ambiente, las actividades que se relacionan con esta problemática y así lograr la resolución de 
este. 
Sobre la muestra que vamos a utiliza es la de muestras diversas o de máxima variación 
que nos ayudará a profundizar en la experiencia obtenida luego de la aplicación de la guía para el 
manejo del estrés académico para el personal de bienestar universitario diseñado para aplicar a 
los estudiantes de la corporación universitaria minuto de Dios de la modalidad virtual-distancia, 
ya que como dice Hernandez (2016) estas son utilizadas cuando se busca mostrar distintas 





Serán 15 personas heterogéneas de cultura a las que se les evaluará la experiencia tomada 
luego de la aplicación de la guía de atención del estrés académico a los estudiantes de la 
corporación universitaria minuto de Dios de la modalidad virtual-distancia. 
Se llevará a cabo en la ciudad de Bogotá en la sede calle 80 virtual y distancia en 
bienestar UVD en el proyecto de salud, donde se le aplicará a los estudiantes que lleguen al 
acompañamiento o apoyo psicológico donde en la primera etapa se sensibiliza al personal de 
bienestar universitario y al estudiante con su respectivo consentimiento informado para que 
denotan la importancia del estudio y la aplicaciones la guía, en la segunda etapa se evidenciará 
mediante las entrevistas como lo dice Hernández: 
     Se define como una reunión para conversar e intercambiar información entre una 
persona (el entrevistador) y otra (el entrevistado) u otras (entrevistados). En la entrevista, a través 
de las preguntas y respuestas se logra una comunicación y la construcción conjunta de 
significados respecto a un tema. Las entrevistas, como herramientas para recolectar datos 
cualitativos, se emplean cuando el problema de estudio no se puede observar o es muy difícil 
hacerlo por ética o complejidad (por ejemplo, la investigación de formas de depresión o la 
violencia en el hogar), (Hernández, 2016, p.418). 
Se usarán entrevistas estructuradas con 10 preguntas cerradas para evaluar el efecto 
ocasionado por el estrés académico que presenta cada estudiante de la corporación universitaria 
minuto de Dios de la modalidad virtual-distancia, nos centraremos en la percepción del daño 
sufrido por el estrés académico por medio de sus historias en las vivencias cotidianas a nivel 





en la tercera etapa se registrará las experiencias que el personal de bienestar llevó a cabo 
mediante la recolección de las entrevistas en el proceso de investigación y la aplicación de esta 
guía de manejo del estrés académico por los estudiantes de la corporación universitaria minuto 
de Dios de la modalidad virtual-distancia, ya que, según Hernández: 
    Al tratarse de seres humanos, los datos que interesan son conceptos, percepciones, 
imágenes mentales, creencias, emociones, interacciones, pensamientos, experiencias y 
vivencias manifestadas en el lenguaje de los participantes, ya sea de manera individual, grupal 
o colectiva. Se recolectan con la finalidad de analizarlos y comprenderlos, y así responder a 
las preguntas de investigación y generar conocimiento. (Hernández, 2018, p. 443). 
Tabla 1 





Luego de que se recibe el correo electrónico del estudiante solicitando 
el acompañamiento psicológico se contacta telefónicamente con este para 
recolectar datos principales como nombres completos, id del estudiante, y 
motivo por el cual requiere el acompañamiento con el fin de valorar el grado 
de afectación psicológica teniendo en cuenta que si son casos específicos 
como ideación suicida, maltrato intrafamiliar, o psicopatologías ya 
diagnosticadas se les remitirá a la psicóloga de Bienestar Hedry Orozco para 





se puede manejar bajo acompañamientos psicológicos, se le asigna el 
acompañamiento según disponibilidad de las psicólogas en formación. 
segundo 
contacto 
Durante la primera sesión con el estudiante es necesario manifestar que 
es un acompañamiento psicológico que no conlleva ningún tipo de 
intervención psicológica o clínica, se debe fortalecer el principio de 
confidencialidad y tener en cuenta que el estudiante haya llenado 
respectivamente el formulario de consentimiento informado antes de iniciar la 
recolección de datos. Luego se debe dar inicio al registro de la información 
personal en el formato de seguimiento individual y preguntar cuál es el motivo 
por el cual solicita el acompañamiento, y depende de cada caso se le asignan 
tareas que ayuden al estudiante a sobrellevar o superar lo que les presenta 
molestia psicológica. 
Orientación y 
Supervisión de la 
psicóloga de bienestar 
y de la profe de 
práctica 
Durante la semana el día lunes a las 6:00pm se hace un encuentro de 
orientación con la psicóloga Hedy Orozco exponiendo cada caso que llevamos 
para poder guiarnos en cuanto al abordaje de cada acompañamiento. 
Durante la semana el día miércoles a las 10:30 am la profesora Olga 




En los encuentros se logra desarrollar la evaluación de cada caso, y las 
estrategias o tareas para que cada estudiante afronte su situación de una mejor 






Supervisión de la 
psicóloga de bienestar 
y de la profe de 
práctica 
Durante la semana el día lunes a las 6:00pm se hace un encuentro de 
orientación con la psicóloga Hedy Orozco exponiendo cada caso que llevamos 
para poder guiarnos en cuanto al abordaje de cada acompañamiento. 
Durante la semana el día miércoles a las 10:30 am la profesora Olga 
Castillo nos da orientaciones sobre técnicas que se pueden utilizar en el 
acompañamiento. 
Retroalimentac
ión: seguimiento y 
cierre 
Se da el cierre a la tercera sesión cuando los estudiantes ya han 
disminuido su malestar, los estudiantes que aún no han logrado disminuir 
síntomas de cualquier tipo se les brinda más acompañamientos dependiendo su 
superación, se les indica que cuando necesitan el acompañamiento nuevamente 
se pueden volver a comunicar por medio del correo electrónico enfatizando en 




9.1 TÉCNICAS PARA LA RECUPERACIÓN DE LA EXPERIENCIA 
 
Inicialmente se recolecta del correo electrónico las solicitudes de acompañamientos 
psicológico de los estudiantes en una tabla Excel para tener en cuenta sus datos principales como 
son fecha de solicitud, nombre del estudiante, ID, programa, periodo académico, número de 
teléfono, correo electrónico, solicitud o remisión, motivo de solicitud, disponibilidad y 





telefónicamente se completan estos datos para poder verificar los mismos y hacer un triage del 
caso de cada estudiante evidenciando si pueden estar acompañados por los psicólogos en 
formación o tendría que ser remitido a la psicóloga de bienestar universitario. 
 
9.2 TÉCNICAS PARA EL ANÁLISIS DE LA EXPERIENCIA  
 
En el desarrollo de las actividades se generaron diarios de campo siendo esta una 
herramienta para sistematizar los procesos de intervención o acompañamiento realizados 
en los diferentes campos de acción por los practicantes de psicología. 
Según Fisher (1992) concibe el campo de acción como “aquel espacio físico donde 
se conjugan componentes teóricos y prácticos, originados en los objetos de conocimiento, 
de formación y de estudio”, siendo el escenario en el cual él psicólogo en formación 
enfrenta utilizando los componentes teóricos y prácticos que pueden ser reflejados 
mediante el diario de campo. Permitiendo la consolidación de los métodos y las formas de 
intervención en las diferentes problemáticas de cada campo. 
Se conoció el paso a paso de la ruta y el protocolo de atención psicológica virtual a 
seguir en cada caso con los estudiantes para que sea aplicado, dependiendo de los motivos 
de su solicitud. A continuación, se enuncian los pasos a seguir durante el proceso de 
solicitud y el acompañamiento de cada estudiante universitario: 
Durante el espacio de acompañamiento y horarios de atención se emplea por la 





máximo de 3 sesiones por estudiante durante un tiempo mínimo de 45 minutos a 1 hora 
máximo variando de la situación que se esté manejando, los horarios para él 
acompañamiento serán según la disponibilidad de los Psicólogos y los Psicólogos en 
formación. 
Si se presentan retrasos o incumplimiento por parte del estudiante sin previo aviso 
se esperará 15 minutos, si este no llega se da por terminada la sesión y se envía correo de 
inasistencia y si así lo desea él estudiante de reprogramación de la misma. 
A partir de la primera sesión durante el acompañamiento psicológico virtual con el 
estudiante se diligencia el formato de plantilla de seguimiento en el cual se registra la 
información que se va generando en cada sesión, actualizando semanalmente, cada vez que 
se tengan los encuentros, así mismo las tareas o actividades que se van dejando durante el 






















10 RECONSTRUCCIÓN DE LA EXPERIENCIA  
 
Para reconstruir los aspectos significativos de la experiencia se recurre a la estructura del 
acompañamiento virtual que permite la organización de la información y el análisis de 
categorías. 
Tabla 2 
ESTRUCTURA DEL ACOMPAÑAMIENTO VIRTUAL 
 DEFINICIÓN OBSERVACIONES 
ETAPA SOCIAL  Desarrollo de la 
alianza terapéutica y la 
comunicación adaptada. 
De la Torre (2018) 
Explicación de las 
condiciones del servicio 
tales como las condiciones 
de privacidad, contar con 
un equipo pc o Tablet, 
estar en un lugar cerrado, 
no realizar actividades 
simultaneas, cumplir 
fechas y espacios de 







ENCUADRE Explicamos al 
estudiante la manera en 
que se hace el 
acompañamiento, lo que se 
quiere lograr o lo que 
puede llegar a suceder en 
este. 
Explicación del 
acompañamiento y lo que 
puede llegar a pasar. 
ESCUCHA 
ACTIVA 
La escucha activa 
es la habilidad que se 
desarrolla en la práctica, 
estando muy atentos del 
mensaje que el estudiante 
quiere comunicar. 
Entender el punto 




Según Carl Rogers 
la relación de ayuda es una 
relación intensa de 
aceptación, de respeto y 
empatía, consiguiendo que 
la persona que se está 
expresando llegue a tener 
contacto con sus 
pensamientos y ganar 
Comunicación que 
se entabla con el estudiante 
que está en situación de 
dificultad con quien se 
emprende un proceso de 





confianza en sí misma. 
DEVOLUCIÓN Es el resultado de 
la comunicación lograda y 
del trabajo realizado en 
común con el paciente 
donde se pretende dar 
sentido a todo lo que el 
paciente va expresando. 
Iniciando este proceso 
desde el primer contacto 
con el paciente y termina 
cuando se hace el cierre 
del tratamiento. 
Proceso que se 
logra con el estudiante 




REGISTRO DEL ACOMPAÑAMIENTO 
MOTIVOS QUE 
REFIEREN EN LA 
SOLICITUD DE 
ACOMPAÑAMIENTO 






Timidez al hablar en 
las clases  
“ Me siento muy 
nerviosa en el momento de 
las clases, no puedo hablar, 
siento que lo estoy haciendo 
mal” 
Taller de expresión 
en público 
Duelo  “Por la situación que 
estamos pasando con 
respecto al COVID 19, dos 
familiares murieron y no 
tuve tiempo de sobrellevarlo 
ya que mi papá también se 
había contagiado y yo me 
sentía muy mal.” 
Programa de 
Bienestar universitario en el 
cual ayudan a los 
estudiantes que tuvieron 
contagios por COVID 19. 
Problemas de pareja “He tenido 
continuamente problemas 
con mi pareja, ya que él me 
ha sido infiel en varias 
ocasiones, siento que quiero 
seguir con él, pero no 
encuentro la manera de 
hacerlo, mi hija también se 







quiere que yo siga la 
relación, pero quiero 
intentarlo porque amo a mi 
familia”. 
Ansiedad y estrés “ Me he sentido muy 
ansiosa desde antes del 
confinamiento por la 
COVID 19 por los trabajos 
que tengo que presentar en 





Baja autoestima “No me siento nada 
bien conmigo misma ni con 
lo que está pasando a mi 
alrededor, reconozco que 
soy buena en muchas cosas, 
pero al momento de 









COVID-19 diabética, vive en 
Villanueva Casanare, ha 
habido varias muertes, y 
considera que las personas 
no se están cuidando, está 
preocupada por que las 
personas no se ponen el 
tapabocas y ella se los dice 
constantemente, se siente 
que está irritable y en el 
trabajo se siente con miedo 
porque los compañeros no 
usan el tapabocas.” 
bienestar universitario 
Ansiedad social “Estudiante 
manifiesta que desde el año 
pasado presentó ansiedad, y 
muchos nervios, también 
siente que es relacionado 
con ansiedad social, el 
ambiente de la casa no es 
mejor porque esta sin 







no sabe cómo controlar este 
tipo de cosas, no sabe cómo 
hablar público, siente que 
tiene cierta dependencia con 
la pareja y quiere ayuda en 

















11 ANÁLISIS CRÍTICO DE LA EXPERIENCIA 
 
En el desarrollo de las actividades que se fueron dando durante la práctica de salud y 
bienestar encontramos espacios donde los estudiantes lograron expresar sus problemas tanto 
académicos, familiares, emocionales y psicológicos, producidos por las diferentes situaciones 
que se han venido desarrollando desde el inicio de la pandemia por él COVID 19 presentando un 
reto en los estudiantes universitarios, llevándoles a que su vida cotidiana tenga un cambio 
drástico, desde las clases 100% virtuales así como él trabajo y de más actividades que 
necesitaran una presencialidad o reunión social, entre otras cosas cancelaciones de eventos 
importantes y hasta viajes. 
 Ya que según Velásquez (2020) Desde el 11 de marzo de 2020, fecha en que la OMS 
decretó oficialmente que el contagio por el virus COVID-19 sería una pandemia mundial como 
nunca vista antes, el mundo que conocíamos se detuvo súbitamente. Han pasado seis meses y las 
consecuencias del encierro forzado se pueden observar con mayor precisión. Hay consenso en 
señalar que son tres las áreas que más están siendo afectadas: en primer lugar, la salud, ya se 
cuentan por miles las defunciones y por millones los contagios en todo el planeta; en segundo 
lugar, está la economía, donde el daño no ha sido menor: pérdidas de millones de puestos de 
trabajo, cierre temporal o definitivo de empresas de todos los tamaños y giros, endeudamiento, 







Al momento de inicio de la práctica se comenzó conociendo el fin de la misma haciendo 
las respectivas lecturas del protocolo de atención de los acompañamientos virtuales, en primera 
instancia se logró reconocer la importancia del cuidado y el mantenimiento de la salud mental en 
momentos de pandemia y por él confinamiento obligatorio, haciendo que los estudiantes se 
sintieran cada vez más estresados, ansioso o temerosos de esta situación tan desconocida para 
muchos. Con respecto a Huarcaya (2020) Debido a la alta contagiosidad del virus y al número 
cada vez mayor de casos confirmados y muertes en el mundo, las emociones y los pensamientos 
negativos se extienden amenazando la salud mental de la población. Según la experiencia de 
epidemias y pandemias pasadas, se conoce que los pacientes y el personal de salud pueden 
padecer situaciones de miedo a la muerte y presentar sentimientos de soledad, tristeza e 
irritabilidad. 
Se iniciaron los acompañamientos con los estudiantes y se logró evidenciar una variedad 
de motivos de consulta los cuales ya se han ido nombrando a lo largo de este trabajo 
centrándome en él estrés académico que muchos de los estudiantes de diferentes países han 
venido sufriendo, con esta nueva perspectiva de la vida, se comenzaron los acompañamientos 
con los estudiantes, evidenciando dificultades en el momento de la toma de las clases ya sea por 
ansiedad, estrés o timidez, o duelos por pérdida de sus familiares a medida que los contagios por 
él COVID 19 se incrementará. Ya que según Velásquez (2020) La repentina suspensión de clases 
presenciales tomó a todos desprevenidos: autoridades educativas, padres de familia, docentes y 
alumnos quienes, ante el inimaginable escenario y la repentina decisión de continuar a distancia 
los programas educativos, comprobaron que la magnitud de la tarea desafiaba los recursos 
disponibles, físicos, tecnológicos y humanos, generando ansiedad y estrés en un escenario de 





Desarrollando una diversidad de habilidades y aspectos que logren fortalecer este hecho 
tan traumático, inicialmente se les brindaban a los estudiantes el momento de escucha activa por 
parte de los psicólogos en formación y luego se implementó con todos ellos técnicas de 
relajación y respiración para así lograr que sus síntomas disminuyeron de una manera 
reconfortante. 
En los diferentes casos se trabajaron tareas para la baja autoestima, ansiedad, estrés, 
orientación para sus vidas y que lograran establecer metas a corto plazo para que estos síntomas 
no aumentaran. Luego de que cada sesión con cada uno de los estudiantes iba pasando se hacía 
más evidente un alivio en cada uno de ellos, en el manejo de sus emociones y de las situaciones 
















En el proceso de la práctica profesional en el campo de la psicología clínica, de bienestar 
y salud y él tener la oportunidad de trabajar con Bienestar UVD nos permitió hacer un 
acercamiento con los estudiantes de las diferentes carreras de la universidad donde logramos 
conocer las historias de vida de cada uno de ellos y realizando un acompañamiento psicológico 
virtual para fortalecer las diferentes situaciones por las que estuvieran pasando en momentos de 
pandemia. 
Las acciones luego de los acompañamientos con cada estudiante se hicieron de forma 
individual con el objetivo de disminuir los niveles de estrés, ansiedad, temor y también brindar 
estrategias de afrontación para cada situación, habilidades sociales y comunicativas para que 
sean de gran ayuda en cada uno de los aspectos de los estudiantes, también se trabajó en proyecto 
de vida. 
Destaco el papel que cumple Bienestar UVD ya que trata de mejorar la calidad de vida de 
la comunidad estudiantil con sus diferentes acciones como lo son el área socioeconómica, el área 
de salud, área de desarrollo humano, acompañamiento a estudiantes positivos para COVID 19, 
población en estado de gestación y talleres espirituales y recreo deportivos. 
 En cuanto a los aportes en la sistematización se logró tener una mejor comprensión e 
interpretación de cada labor durante esta práctica, el acompañamiento permitió desarrollar 
habilidades que deben tener los psicólogos y así adquirir y reforzar los conocimientos a partir de 
esta experiencia junto con la literatura investigada y las diferentes teorías aplicándolas en el 





Considero importante fortalecer las rutas de atención con los estudiantes para que los 
próximos psicólogos en formación tengan una guía para los casos de los estudiantes y puedan 
tener esta información más clara en el momento de los encuentros y les permita adoptar nuevas 
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1. ¿Cuál es tu nombre? 
2. ¿Qué edad tiene? 
3. ¿Le parece adecuada la guía para el manejo del estrés académico de los 
estudiantes? 
4. ¿Qué cambios vio en el estudiante a la hora de aplicar las pautas dadas en 
la guía? 
5. ¿Qué cambios establecería a la aplicación de la guía del manejo del estrés 
académico? 
6. ¿cree que el acompañamiento psicológico junto con la guía del manejo del 
estrés académico fue el adecuado para cada uno de los estudiantes a los que se le aplico? 
7. ¿seguiría aplicando esta guía para el manejo del estrés académico a los 
estudiantes? 
8. ¿cree que los indicadores físicos, cognitivos, emocionales y conductuales 
son los adecuados para evaluar cómo reacciona el estudiante ante las situaciones 
estresantes? 
9. ¿cree que las tareas que se le ponen al estudiante para que se relaje son 
adecuadas para estos casos? 







(a) con cédula de ciudadanía número _________________________________ de 
________________________ perteneciente a la corporación universitaria minuto de Dios de la 
modalidad virtual-distancia ubicada en la ciudad de Bogotá, autorizo a la Psicóloga en formación 
Lina Castellanos de noveno semestre del programa de Psicología de  La Corporación Universitaria 
Minuto de Dios para llevar a cabo la aplicación de la entrevista cuyo fin busca proporcionar 
información para llevar a cabo un detallado estudio sobre la aplicación de la guía para el manejo 
del estrés académico para el personal de bienestar universitario diseñado para aplicar a los 
estudiantes de la corporación universitaria minuto de Dios de la modalidad virtual-distancia. La 
estudiante ha resuelto mis dudas y me han explicado de mi participación en el presente trabajo, la 
información que se recoja será confidencial y no será utilizada con ningún otro fin externamente 
de los de dicho trabajo. 
De tener preguntas sobre mi participación en este trabajo estudiantil, puedo contactar a la 
estudiante anteriormente nombrada. 
Acepto que los datos obtenidos de la actividad sean compartidos en el ámbito académico 
guardando los principios éticos. 
Acepto_____________. No acepto ____________ Como constancia firmo a los ______ 
del mes de ______ 2020 
____________________________                               ___________________________   
      ___________________                                                    ____________________        
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